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El objetivo de realizar este estudio fue con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre las técnicas de lectura y el rendimiento académico en el área 
de comunicación en las estudiantes del 2° grado “H” de Educación Secundaria 
de la I.E. Santa Rosa de Trujillo. 
Se ha empleado el diseño descriptivo correlacional, contando con una muestra 
de 41 estudiantes del segundo grado “H”, se emplearon como instrumentos un 
cuestionario para las técnicas de lectura y las actas de notas del área de 
comunicación. 
Luego de procesar los datos se tuvo que la mayoría de los alumnos se    
encuentran en un nivel alto de técnicas de lectura llegando a un 56.1%, un 
43.9% llega a un nivel medio y ninguno está en el nivel bajo. Por otro lado, 
ninguna alumna se encuentra en logro destacado de rendimiento académico en 
el área de comunicación, el 78.05% tiene un aprendizaje previsto, el 19.51% se 
encuentra en un proceso de logro y el 2.44% se encuentra al inicio del 
aprendizaje. Por último, la relación que existe entre dichas variables no es 
significativa, puesto que p = 0.357 >  0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
















The objective of carrying out this study was in order to determine the 
relationship between reading techniques and academic performance in the 
area of communication in students of the 2nd grade “H” of Secondary 
Education of the I.E. Santa Rosa de Trujillo. 
The correlational descriptive design has been used, with a sample of 41 
students of the second grade "H", a questionnaire for reading techniques and 
the report cards of the communication area were used as instruments. 
After processing the data, it was found that most of the students are at a high 
level of reading techniques reaching 56.1%, 43.9% reach a medium level and 
none are at the low level. On the other hand, no student is in outstanding 
achievement of academic performance in the area of communication, 78.05% 
have a planned learning, 19.51% are in an achievement process and 2.44% 
are at the beginning of learning. Finally, the relationship between these 
variables is not significant, since p = 0.357> 0.05, so the null hypothesis is 
accepted and the alternative hypothesis is rejected. 
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